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could be self-improved, self-realized and generate constructive offers with 
their following implementation into practical professional and public activities. 
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У статті розглядається акмеологічний аспект професійної компетентності 
фахівців з журналістики та інформації, обґрунтовуються теоретичні підходи 
до розв’язання окресленої проблеми.
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Сучасні  науковці  наголошують  на  проблемі  входження  мо-
лодого  покоління  у  досить  непростий  соціальний  світ,  який  ха-
рактеризується  постійними  змінами,  ускладненням  соціальних 





послабити  життєві  позиції  молодої  людини,  їй  потрібно  засвоїти 











ними  орієнтаціями  та  ідеалами,  виявляє  певну  допустиму, що  не 




соціальний  контекст,  що  визначає  мету,  завдання,  методи  про-
фесійної  діяльності.  Знання  місця  і ролі  своєї  професії  в  житті 








фесійну компетентність,  ціннісну  орієнтацію,  соціальну  спрямо-
ваність  і  зумовлює  здатність  задовольняти  як  особисті  духовні 
і матеріальні  потреби,  так  і потреби  суспільства,  а  якість  освіти 
випускників  вищого  навчального  закладу,  окрім  іншого,  відо-
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прокладають життєві  орієнтири  для  переважної  більшості  грома-
дян  держав,  регіонів,  континентів.  Саме  вони  демонструють  вер-






спрямованих,  зокрема  соціальних,  компетенцій  спеціаліста  в  різ-
них  їх  проявах.  Так,  зокрема,  гуманізації  та  гуманітаризації  осві-
ти  присвячено  праці  В.  Андрущенка,  В.  Кременя,  С.  Гончаренка, 




сучасним  технологіям  у  професійній  підготовці  майбутніх  фа-
хівців  —  П.  Воловик,  Р.  Гуревич,  В.  Євдокимова,  О.  Падалки  та 
ін.  Проте,  незважаючи  на  інтенсивні  дослідження  різноманітних 
аспектів  удосконалення  змісту  професійної  підготовки майбутніх 





Професійна  соціальна  комунікація  на  сьогодні  розглядається 
як майстерно організоване спілкування у вигляді суспільно-куль-
турної діяльності, учасниками якого є, з одного боку, професійні 
мовці,  що  мають  чинити  згідно  з  суспільно-етичними  нормами, 
законами  держави,  вимогами  технології  організації  мовлення  й 
спілкування, і, з іншого боку, спільнота, на яку здійснюють уплив 
професійні  мовці  через  засоби  масової  комунікації,  що  є  про-
дуктом  професійної  діяльності  у  сфері  інформаційної  індустрії 
як  інституціолізованої  форми  виробництва  і розповсюдження 
загальнодоступних  (публічних)  повідомлень,  які  поширюються 
у великому масштабі, включаючи значний розподіл праці в їхньо-
му виробничому процесі.
Професійний  підхід  до  процесу  соціальної  комунікації  зумов-
лений  її  структурою  та  переходом  людства  на  рівень  побудови 














Становлення  соціальної  комунікації  як  професійної  дало  по-
штовх  до  розвитку  інформаційної  діяльності  як  професійної 
і формуванню  галузей  інформаційного  виробництва,  таких  як 
журналістика,  реклама  та  зв’язки  з  громадськістю,  видавнича 
справа.  Особливого  розвитку  інформаційна  діяльність  отримала 
у  ХХІ  ст.,  позначеному  глобальними  економічними  й  соціальни-
ми трансформаціями. Як зауважує О. Зернецька [4], характер цих 




























різні  підходи  до  визначення  критеріїв  і показників  її  сформова-
ності.  Деякі  дослідники  у  своїх  роботах  наголошують  на  тому, 
що  соціальна  компетентність  є  вираженням  якості  виконання 








відальність  як  перед  суспільством,  соціальним  оточенням,  так 
і перед собою за власну самореалізацію (О. Асмолов, О. Пометун, 
Л. Сохань, Ю. Рєзнік  та  ін.),  тобто  досягнення  вершин,  зокрема 
професійних. 






ролей,  ефективного  вирішення проблемних  соціальних  ситуацій 
та  її успішну самореалізацію. У структурі  соціальної компетент-
ності особистості науковцями визначено три основні компоненти: 
соціально-рольовий,  ціннісний  та  комунікативний;  при  цьому 
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мованих у неї комунікативних умінь і навичок, без чого соціальна 
взаємодія  не  може  бути  повноцінною.  У  соціальному  функціо-
нуванні такі складові соціальної компетентності відображаються 
у  знаннях,  емоціях  і практичних  діях  особистості,  тому  визна-
чення  стану,  рівнів  сформованості  зазначених компонентів  соці-
альної компетентності особистості передбачає врахування низки 
критеріїв:  когнітивного  (розуміння  обсягу  соціальних  зв’язків, 
свого  місця  у  їх  системі,  розвиненість  соціального  мислення), 
емоційного (емоційно-почуттєве ставлення до соціального буття, 
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в  його  реалізації,  толерантність  до  різних  етнокультур  і релігій, 
прояв узгодження особистих інтересів  потребами професійними та 
суспільними;
— комунікативна  компетенція,  що  визначає  володіння  техно-
логіями усного і письмового спілкування різними мовами, у тому 
числі й комп’ютерного програмування;
— соціально-інформаційна  компетенція,  що  характеризує  во-
лодіння  інформаційними  технологіями    критичне    до  соціальної 
інформації;
— когнітивна  компетенція  —  готовність  до  постійного  підви-
щення  освітнього  рівня,  потреба  в  актуалізації    реалізації  свого 
особистого потенціалу, здатність самостійно здобувати нові знання 
і вміння, здатність до саморозвитку;
— спеціальна  компетенція  —  підготовленість  до  самостійного 
виконання професійних дій, об’єктивної оцінки результатів профе-
сійної діяльності.







тя  етичних  норм  поведінки  відносно  інших  людей,  адаптивність 






Цікавими  щодо  проблеми  нашого  дослідження  є  погляди 
А. Хуторського  [7],  який  розглядає  компетентність  як  сукупність 
складних  умінь,  навичок  і способів  діяльності,  що  групуються 
у блоки відповідних особистісних якостей:
— когнітивні  (пізнавальні)  —  уміння  відчувати  навколишній 
світ, задавати питання, відшукувати причини явищ, виявляти своє 
розуміння або нерозуміння питання тощо;





— методологічні —  здатність  до  усвідомлення  мети  діяльності 
й уміння її пояснити, уміння поставити мету й організувати її до-





















— спеціальна компетентність  —  підготовленість  до  самостій-
ного  виконання  конкретних  видів  діяльності,  уміння  вирішувати 
типові  професійні    й  оцінювати  результати  своєї  праці,  здатність 
самостійно здобувати знання й уміння за фахом;






Е.Ф.  Зеєр  [3]  виділяє ще  один  вид  компетентності —  екстре-
мальну професійну компетентність, тобто здатність діяти в умовах, 




виявлятися  в  оволодінні  людиною  високими  рівнями  професій-
ної діяльності, професійного спілкування та зрілості особистості. 
Тому  показники  зрілості  діяльності,  спілкування  і особистості 
людини праці можуть бути розглянуті як критерії наявності видів 
та форм  професійних  акме. Критеріями  ефективності  професій-
ної  діяльності  можуть  виступати  результативні  та  процесуальні 







професії  (професійна  майстерність);  постановка  нових  завдань, 
знаходження  нестандартних  технологій,  отримання  принципово 
нового продукту, вихід за межі сформованого професійного досві-
ду  (професійне  творчість);  різноманітність  завдань  професійної 
діяльності; використання соціально прийнятних і  гнучких техно-
логій;  сформованість  суб’єкта  професійної  діяльності  (здатність 
людини ставити цілі, усвідомлювати, регулювати діяльність); від-
сутність деформацій у професійній діяльності; опора на минулий 
досвід,  накопичений  у  професії  і особисто  людиною;  володіння 
конкретними  видами  діяльності  (спеціалізація);  володіння  кіль-
кома  суміжними видами діяльності  (універсалізація);  володіння 
знаннями, вміннями, навичками в професії на рівні вимог до рів-
нів кваліфікації.





На  сьогодні,  на  жаль,  не  існує  єдиного  погодженого  визна-
чення  і переліку  професійних  компетенцій,  оскільки  компетен-
ції — це, насамперед, замовлення суспільства на підготовку його 
громадян, їх перелік визначається погодженою позицією соціуму 
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у певній країні чи регіоні. Проте, як було зазначено вище, будь-
яка  компетенція  є  інтегральним  результатом  взаємодії  кількох 
компонентів:
— ціннісно-мотиваційного,  що  виражає  глибоку  зацікавленість 
у  даному  виді  діяльності,  наявність  особистісних  смислів  щодо 
розв’язання професійних задач;
— цільового,  пов’язаного  з  умінням  визначати  особисті  цілі, 




— орієнтаційного,  що  передбачає  урахування  зовнішніх  умов 
діяльності (усвідомлення загальної основи діяльності; знання про 
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